2.3.3. 教育活動概要 (2.3. 基盤ソフトウェア学講座, 2. 教育研究活動報告) by unknown




























































1) Takuya Sasaki, Hideyuki Akasaki, Jun Sawamoto, Takashi Katoh, Yuji Wada, Norihisa, Segawa and Eiji Sugino, 
A Proposal of an Adaptive P2P Database Retrieval System Using a Hierarchically Categorized DHT Structure, 
International Workshop on Informatics 2009 (IWIN2009), pp.101-106, 2009. 
2) Yasuaki Teshirogi, Jun Sawamoto, Norihisa Segawa, Eiji Sugino, A Proposal of Tsunami Warning System Using 
Area Mail Disaster Information Service on Mobile Phones, International Workshop on Disaster and Emergency 
Information Network Systems (IWDENS'2009) in conjunction with The IEEE 23rd International Conference 
on Advanced Information Networking and Applications (AINA-09), May 2009. 
3) 浅川 和久，高橋 孝輔，瀬川 典久，澤本 潤，センサネットワークを利用した林業活動におけるウェアラブルシ
ステムの構築, 第 17回インタラクティブシステムとソフトウェアに関するワークショップWISS2009, 2009年１
２月（デモ発表） 
4) 浅川和久、高橋孝輔、瀬川典久、澤本 潤、センサネットワークを利用した林業活動を支援するウェアラブルシ
ステムの構築、ライフインテリジェンスとオフィス情報システム研究会（LOIS）、信学技報, vol. 109, no. 450, 
LOIS2009-85, pp. 37-42, 2010 年 3 月. 
5) 高橋孝輔、浅川和久、瀬川典久、澤本 潤、過酷な環境で動作するセンサノード用電源の開発、電子情報通信学
会 ライフインテリジェンスとオフィス情報システム研究会（LOIS）、信学技報, vol. 109, no. 450, 
LOIS2009-86, pp. 43-48, 2010 年 3 月. 
6) 上杉裕也、後藤拓人、坂倉規敏、澤本 潤、矢島敬士、あらすじ生成エージェントを用いた遠隔相談支援システ
ムの開発、電子情報通信学会 2010 年総合大会、B-19-12、March 2010. 
7) 張 蕾、湯山 悠司、澤本 潤、杉野 栄二、組込み OS 教育のための E ラーニングシステムの提案、情報処理学会
第 72 回全国大会、pp. 4-671-672、March 2010. 
8) 鳥居 秀徳、澤本 潤、エリアメールを利用した津波避難支援システムの構築、情報処理学会第 72 回全国大会、
pp. 4-721-722、March 2010. 
9) 佐々木 拓也，澤本 潤，和田 雄次，加藤 貴司，P2P ネットワークにおけるコンテンツのグループ化に関する研
究、平成 21 年度 第 5回情報処理学会東北支部研究会（東北学院大学）、Vol.2009-5, No.A-1-3, Feb., 2010．
10) 佐々木拓也、澤本 潤、杉野栄二、瀬川典久、加藤貴司、和田雄次、データマイニングによるデータハッシュテ
ーブルの階層分類構造自動構築機能を利用した知的検索システムの提案、第 8 回情報科学技術フォーラム
（FIT2009）M-078, pp.423-428, September, 2009. 
11) 上杉裕也、澤本 潤、矢島敬士、瀬川典久、杉野栄二、エージェントを用いた遠隔相談支援システムのコンポー
ネント化の提案、第 8回情報科学技術フォーラム（FIT2009）M-093, pp.461-462, September, 2009. 
12) 浅川和久、瀬川典久、澤本 潤、センサネットワークを利用した M2M システムの構築、平成 21 年電気学会電子・
情報・システム部門大会、OS4-5, pp.437-441, September, 2009. 
(f) 学生が単独で受けた受賞や表彰一覧 
該当なし 
